



EN QVE SV MAGESTAD
,MANDA,
'~e losreales de a ocho de la fabrica, y cuño que al prefenre
~orrel~valgan diez reales de plata.con el nombre de eícudos¡
IY los que nuevamente fe fabricaren con nuevo cuño,
valgan ocho reales de plata.
y -LOS DOBLONES DE A DOS, QVE AL .
preíenre por Pragmaticas de eftos Reynos tienen de valor
- treinta reales de plata, le tengan de treinta Yocho .
reales de plata.
~ oyE TODAS ESTAS \MONEDAS CORRAN:





....... _ ........ ----~----------..... JEN MADRID: Por Julian deParedcs.Impreílor de Líbros,
en la Placuela delAngel- "
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....4 ~~1).-, ...rl • ',. ¡. :. ... _t ~.i j ~ -.; ," ¡ 1,.;. '1' .~!"".\ 7~;..
- . ·t¡)N ....~a:rlo~.·,por; la;gr~a,'i~, ~',ei;~;,
lLRey. qo :.Cr:aí1:ill'l\:'jd~JL~.Qg.,);J ecArari
~.g.on}:de·l~s,dos 5!i~iLi;ts,.d~i?eru[ale~;
.ide ..NávR1ir.a,dc'Grariadá,dH Voleicd·os .
",(de Vlal~li1:~ia,.de64}icda~',Q§ iV!é!JlQJí;-
.,.''ca; de :O:Iiv..illa, ldter([~ar~deña,~'P1C'pr~






~di~·n~i:as; Ak:aldisfJ y:Alg~ia-Ciles-cl,\Larnl~Jh~l Gafil;~Y;
~,~tt"C.s y :C.han.¿ill e r ia s:~'~t.lnto:d'O s 1os ~G:Q{r:c.gjd6J fJ:fu;A [,




~q:~~l~Cquiez n.il~d!.lros:fub~it~S!,. ~ naEJJr ate,s ,¡¡dlé,qtJ~l..
.:qú:i~J:!~fia-do,dignida~:h,'.0.:Ptc,dniinenei a :q~lCJ(~t},(~!(~f.
-PJl.ed'l, de tQ@JtasPrá&inilia~,JC-itld~4!els,Vípl at;y'TLtlr
".g~J~~deflosnue íljro.si~.ey.nos, ySefi eHii<Qs¡ ª[~'iJ lºs,,:q~ú~
.-:tdf@-'fQ'ij ,~CQl~d~rioS.qué_féJan;'dcc~¡'lq'lú!~dehlhte'~ $a..:.
bed, que.~v3en,ciQ~iol1e(01il'01c,iclo:19s;:tr~~escaªño~Jlue'
f~"lIl~jl feg'u ida ~,;eJh~'s1his'1Ret 11'0S p:0r Aa; la~~a¡d~<J110_ ..
fiBoa,", he, ··proé.U~~d;0~t>ji~at:.álgüttósi1rúedio~:..p.ira :41
mayor eX~~J'l.{i·o/:n.):lo~~€j¡~lta.t~.ha~ 6:u~~·ifiGadQ~p:p"cP;y
en '.Qn[ecU6·bl~'!~Áder~mo.r(l~lyt.:l~lgPtI' rPj~y;.aif~U~s:J10
he- de Gfi~9 (5}~~I~')Ft oc IDr~al'3b:lt[~ar¿ nl:i~iYtÚlairp 9G~ion es
pafa fu:aJiyio" -p~f.tiG~l{tliinef1J~:QFl\ ¿t, r;cmedi~: det ,e_D:a..
falta'.; AvieJl~Q·fi::eOlJlíid~-a;dQ hlu'y~m-a.d.uranl~pE~;que,
. J. ... 1:;1' l' • ~
1.0.5. Iefiores Rcye~s¡'miSJaOlt(a~eJf{1lt~s:Fr'o~uraJbnfiem~ .
.prS q.Lte¡a luon~dá~~~¡b~ºr-!ph~§ªd~Jlp~:R~~i.'\s!~~í14dJ
.: ,.. . A'k vicf..
- • 1" :... !lo -
tvieífe'a proporción de 1<?~~2_(~¿Sd~ E~rópa, y afs'¡fue-
ron dando mayor valor.y eflimacion a las monedas de
,." plata, y:oro,~af:rd,glan~Ql~s;'at~'a'10r~c:'~!~,~""qt}'e~€~q~n
. -err los Reyrres e.f:br..años\:a,.cuYo finJli~ísr:on vai~'qfp~4
:).ridone's.las(:(jr:rlé'S¡cle~65Rty!m9s):rré~e1p~iendo ev:jtir
. ' PQ,~e{te medio l~'e:xtritc'dou,de l~pl~~~t.,que t.ap F¿~"
1tI'diciál es ,a; la'"c'aufa' pubHca~q\l1e:·by ~'x,F~r-irne¡qb\.fin
~fi:á:F-af,t:é g.raviHimqs qíriíris ,eílrecha'A:do 'el'~()ni~g~!",
, '-~i-?~e'c:a.lidaa"qtJne~mis f~hditl0:s~J. :~}'LUadésll1&ftt~11tf~
J1atiiCÓ9;la(moirear~:{ufioi'ente:~~fafU~"<DmL!rcio:S~y:¡¡I;a:-
.tóS:'<t'0lil;d¡d~feb?J~(uC:tl~tina·t/dlJ~l~nl~:e\t{fiio,.ytpeRl~i"






- .4br'::<1cz :<b.:'rláta,en?eaos,Réypo~!, 'fiéóQoiUla-S pu.ra~y~d~
, méj,0F,Ie!t:,'"qüeJ;~¿'e~loé dcm~'s:{ferrraHa '.iri,fe,t.ioh;(U'PYa
. "" ..e{Um~ció n q.\!l~ep~lr¡l!asl(y~,s.dcfios']~eyl1~'s.[ea~ ,da.J~R
·éUti$1,~il¡a~qtie'tiofle.epcood~s~lás dé ¡aflH~ra(,y ;aAÁi(l~e
. 'fi-en'd0 de'~Ii1...fn~s·~~r[(!{t{fbrpj~~orre'!~;rhR'ii&DCjil'it1'iitlQS
{tl¿í-a:de~C~,aHJ~\,~bcntose~Éos'; que;[b~~(nje-etntltnI-
r ..~ divd'Ó'es ;gi~a~pa~tte.p'~(a·la{ac~riSaJ;dc:.~;x;tzráef"re~1Jlqj:, !, ,
, , los, fubclit'os j yn¡áuurhles <dtfto~írir,i;sríteyúos~ fe)httUon \
filíefie~caudal:,~e~ue \.ria,nr(n~}'etefs.i~~úi:.::;Y'rPb~ilhln!:.
.do lJv\:lrf.ir ~ tZ-:fie'¿,~0~J''' l1aínca :m'is:v:atranb'~ ér,a~iiv~o
.-queclé[eó;' a\Ticn,dd.[e.:~1ji.ll:o;t'0id10e 4lele~ri[ejb',yl,'~G'it
" NtJS'c0I;1Ctiltia~o;~p¿rd,a.pFciJc'.m;1fe s·,queq~!~r.ém0~S¡~~á:lÍgl'
, fuer~a dt'L~y ,:y ·Pt:agltia'~ic«J[ánc'il¿Yrf;~01110-íl.,f-ü6tá"
,. " hecHa., Y'pribli¿a~I.aítfi.rCor,te·S1{!;OEe~e~o~:; Y ;Jn'~l1d{t~ '
, .n10S1'qu~~~elmatCO d'el f5-la:t"aíd~d6y.,~,dcIptl1te~,djtitf~s'y' '
. ¡' ,., e- ! '
. qtltrt¡::ó,~gr'abos ;;q.ue~-átlá;·aot'.á:e.n'--pa:íht"it>b~fi'ill~.lr;d- ,
?,' niá -el: ~ál'br~de;f;e(eñ:n~i!c(,rítlQ¡ f;~ál~lS,~e1~'<ae fe, h1tn::laL
brádod:e.[él1t~)Z.~ííC.t~ie~l~siqucda~tt¿)dt;slde~, e.HdS p~~~
• I i ';. ,';- ¡-,' 1" ¡a1

















<elfefiore~ge-ry- bráceage-en JásCafás-·de Moncda , y
fefe}Jt:ay-.'cínco para'el cll1~ñodela -pafr;,4" Y:'materia de
, ~:uere fabHtütv~"'Pá4"'a·e~ 10 de. adªl&.[1te.v'alg~ 'e~1,pa[-
, .ta,~.ybaxilla ochentay ,~n realesyqüarrillo, que es la
'. ,~uarta p~Ut-él1\ás'que'(t qa de c.(ccinJiento,"a-]valor del
/, ,~n1.arcQ.de)plat;~; 'Y que-labrada en-moneda úr:efiiéndá;
'Y íaquen d~~ochenta y"qUéltto P!e~as,úte.ale'¿ d@plata,
.devalorcadavnade vrrrcal de plana de ttdllta~y:·qúá4.. ,
·t,tQ maravedis , los, dospara, el fé~ñqreáge,y.btace,áge~
CIlla miíma conformidad ''lue haílá-' aquí, y los-echen-
, ra y dos Bar:á,.,e1. due·fió:de'lá lahor,"'dandó:-ál marco de
.quc.íe hande.fabricar .las- Gchetita y-quátr'o. pje~ás li
lnifm~fle»q-Y.pe[oquenenia el-marco que,céjnf0ltfné- a
lis 'leyes de ;e-llos mis Reynos {e labrava 'há!l~ aora,
de qQe fe' Iáca van Jas~{efénta ,y\hete pie~-as~;':{in. que
eJra labor:tengá~dife.r,eFl,ci:Á ~lguh'aeLí ley ~daque.ha lta
, aora ha:· av ido conforme: ª'.hs)e·Yés:defi0s'Rey·dós; y
, , folo dánd,<?Ie'lnáy61~:e1timé'icion en Ia::eit'eníiol?;:Y 11U':"
.mero de 8ü~~ais.y ma:nd~ne_,~e: ~q~liad~htntere:@' cíla,
-conformidadfe labrénreales ,de abd~o,d~~:qüátJ0,d_e
a'dos,,)t reáles lencilloscorreípoüdientes ~los()f\~ehta '
- ~. - t.- ~ JO .... , ...' ,. ,.
y:qllatto reales ~eó'<qá'efo.ha de;<iiil:tibQir<ln.1á~~p; y-
t- (:Iue' C'adh~a."och0, de losq:t1Í'e ,erí;oCU;fof:ima fe
l-abrarelt~;~,alg'~, y t~~~gá.'heho t:~alé~,~~op~áda ~~' ..Yalot
" iJqtnpfe-cpj~erd<l:,mifm~_~fpecie;;.y.é~l.~fmift~á;tówfbr~









l. .." " . :; -, , ..,'" '" l. A"'2,';' e, t',' -¡ rl'¡l} qu' ~j~':" '. ,,:\ ~.-.:~;~,,",~-~ ...,\;...\ ....~'., :";"f"~""j .. -....,~ ·.... ~\,#~_.,,.: .. I~' \i)I.
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,.
que o)' c~rre ew~1l:ósReynQf:~lab~adn conforme l,las ,,'
leyes de ellos, fel reduxeíleá :~na,nueva ..labor "para:: '
que ne hu~ielfe:dif~rencia4~p1pnedaen:e,l19s -:~to~Q'"
diendo a 'qu:e e! c,o,mercio no re _~arGc:~.e~p~.~le~ba ..
ra~o d~, reducir las l~o~s:pas.qUF eH'?o\ labradas.á.da
nueva forma; y' .a:'Hu~lo~Je~~r~$jR~y~~ mis antecef ..
[ores en los tie'~'P9~,qu,C?die'(o9 rna y,q~v~lo~,,~Il~jlrco,
de plat~t;";.o oro 'pa{f~t.onpor ~l}ri~,on~~qiFn-t's,.9Cpe( ..
rnitir variedad de' .monedas , por no 'p.e~jl)dicar.}l. las
ancccedentemencelabtadas , feg,un las ley-es deeflos
Reynos ; És mi voluntad, qu.e lamoneda de plata que:::
haH:aa'01;.a,{e ha labrado con .nornbre de. real de a
ocho, y [egtÚl el aumento que.fe,da al I~ar,C? de plata
p{)r ~ftálnueva ~~,Ytqueda con ~~valor intrinleco de \
diez reales.de plata,los(valga;y:c-o·na en eílos rnisk.ey=
nos con efla.eílimacion de (,liez."r.eales de plata con el
nombre de, elcudo d:c _plata ;~y-'¡aque ha [ta' aora fe ha
Jab~·tlqq·có.nombre de realdé a:qu,atro, valga, y corra
por iiJlco .rcales.dc.plata , C(~;>nnombre de,medio e[clt~
dt~,y~a ~ík:p,r~PQrc,io~los:_de }¡~dos;y Iehcillos ,que~
dando el ~~jl~y,éo.t1.vtnteh~hl del mayor valor ,afsi"de \
la m01JC~~ que [e'hall<1:labn~d:áo.cotnoJ~ quccn-adclan-
te [elabta:re·,-Grrvtil1:da~:~íTaHij.s: que ·la.tLlvie:..
ren.y no de rni Real hazienda ..'.'5' y pprqu~'efte au:-
mento-que fe dar al marco d.c<_pb.t'a no,es.,:ex:er,in[ecoj
fino es regqladoal q!le tiéI:l~Le(.ll .fi¡,.y:lé d~n'tbdas.1as
N acienes, )T.Cíi ellos Reynos h~>~~ridQjy_(\: qrre la pla¡~ ,
ta conel !pr¿~io,y~r'e;dve'cioh(d~i<;:JJl;JeuéntaPQr 'ciento;
env,eUon1~(~~~~ieJQ:~yll'llatllQO;¿quc:a ~fh.¿-:mí[mo"pre~'
mio,}'l Fjt~üc(;ion corra eh 'a~~h-n.~:e,.'afs1.1a .pta~a que fe
hal1~lap.i~~qa,,,cbl?al 'qu,e?C~.~~:v;o(eJa.~l~a¡~e;d i1.nO[~
·do,qu~:~t5~r,ü~o.de_p,1t.lta".qtlehn~~aora.corria coq\r:l, .'
nombre ~e real d~a'7o¿h0, ·Y.q:líl.e~~ja()n~elfvlalor·,dedie~.
rea,les de..l~la.t~"yaJg~.q~~ince11(.Ull~il.dv~:~:101Y;'y;el r.~1l¡l













, , ",' , ,4
décinéo feales de plát~ ,'válgá liefe,y medio; ya eíle
relpeét o los real~s}~er~dos, y [cnci.1IOsdé cíla :tn6n~.::
da·~:~ique Él real de a ochode la nueva Íábor 'que fe hi~
ziere/'étue.há de t~,ner de valor ocho realesde pláta-j.
valgá::dozc·reak.s devell?ti,s y a'eíte ~·e{peaolo~ rea-
les, de:~rqúat}to,dé a dos, y rencillas de efl a moneda:
y que eJYe.fi~,~ónfdrmidad;y con eflc premio.íe pue~"
dan ,paga·r!cotr~H:as :m~rie.dtlsde pladl. todas l~s,deu~
, das; y' obligáción,es' cofitraldasa pagar Cl'l.-veIJon,'y
.las (lue adelanté fe hizieren, (in ,q.ueel premio de l~,
'plata fe pueda áerec¿Íle.ap ~ni baxar, porquCl'quere.:. _,'
mas corra' en etla conformidad ~ . ~~ t.porque
avicndoíe dado exreníion a la pIarQ'),es juílo fe d'e
cambien a¡'dr:oj:~ér-enios~y mandarnos.que-el !n~r ...
co de oro fe maní:engá, y labre 'con 'elmifm'o'pc[o;
y -ley Lluehaíhr adra fe ha: labrado' en eílos Reynos,
fin alterar enmanera aIgu,n.t,él mareo.ni piégas:qué ,
dl~lfe han laHr~do;Pero, qu~remos,.y'Q.1an,d.álno~"qué'." . '
clclcudodcoro que hiffa aora'P é)"F,-PbigIU atic a'd e c[,;. "
.tos Reyrios tenia de valor quince reales de pláúi,tega , ,
el-valor de,d;icz<~~'nué~~;y"eldobló¡ü¡dc'a dos.eícudos, '\"
que por la rnii:f{Ua Pragrrlatica reríia él-valor-de t-.rein,;" \
ra reales d,e-,phit~~Jtr~inr'a y .bcho; y a4e'ltC'~f~ ~', ~.\
,pe.&oJos dcblonesdeá.quñrro, y! de ,a!0chq:J?~'<lua", '."
les t.etigan,'aJ!re.[p,eéto, defle.valorla miíina J.jé:dgcci0;'
..y' premio conel ye11bn.;.y.ihaíla efiJ;ú~antidadjfe¡ptHC~
élan'Gltisfa,oer,r, 'y:,pagap l:as¡obliga~iones dé vellon en
oro.con la rcducció de-clncuenta por cierírQ~:-:"~ Y]
porque -rnis-vaflallos ,~,engán mayor conv.~f.llcincia) ,
v vtilidad eh la. labor de.elt.inueva mon eda;,y heoha. ','
J ' .. ,
fe cxecure con mayor conveniécia Iirya, aunque {aa.
en perjuicio de l~j R~'ál aver, ,yd(n~eónos-qpor las-le- ','
yes dellos Reinos mcpereenecen por.~~~·féñ(i)!·~a~e:d~_" ,
la labor-de !a!~on.e 4~,de p].afa~,~ie.rp;r~11la:t>i~o~q!le'
, -" \,' las
¡as per[~~s ~l1e lIev~rel1l.lábi:ar 'píara dehxill\t
',' ,ttmi!s'Ca[asdeMo.~eda,[ean [ibresde la'paga'deeL
,.,', derecho' de el' feñ'oreag'et~. percibicndocíta ~náyDr
~ · vtilidad ~OS' dueñosde la Jábor, y quedando üti'eHa
,,' :fui ~eallhazienda¡~ 'fegun ~"'icómo.canrbicn ~·O:~di[:.
:.,,'pu'e tt? por otras ~eyes,y p.ragiha:~¡;¿as:dé:t(l:bs Rey-
" ,J:1Q5.'{ tjúe.en ~lb,que. 'a ,~{ló.ffih1a,;qu~¡'~ro:queden en
;'~',fu tl1:e~~a;y v.igor~1 que d~,fe-fl:e'rñiíino beneficio
.: goz~n ,las lpe~.[oi.}a.~que Ílevaren a,' híbnl'r .lamoneda
de 'pl;ai:.a-que oy.corre para leducirl·<ii :a~.b:,nuevala~
,<:, bos-que: por efla:,Pragniatica fe rnandarYaunque
conforme a eílc uuevoaumeneo de laquarta parte
de mayor valorque fe da \a'~inárcode plata fe CUIU-
pliel'a;'y-~paga:ra enteramente' a los dl1é'fi¿$del~rplá4
.ra.cnrregandoles en' moneda amonedada ochenta
y vn reales.y quartillo.pudiehdoqúedar p,ara<mi,Re~l
hazienda ' los' tres' ~qúarüH9k que reítan ~l-cumplí-
,mientode losochenta y-dos reales de'phn'a,\ todavia
paraque .rnis ruba:~to,s ~y naturalesfean t:E{l's:vtiliza-
. - (19's'c111a labordella moneda )~,yel' comercio fea au-
mentado ¿n~vtíl.idad fuy'a;:y .de eílos 11:~i~Reyn'o's:,
-',:": ~ie,rQ~~ uetodoslos q~ple~~t'éna,labr:ara'l~s Ca;..
.fas~de.Moncda paíl:a~xiUa', ()moneda de la:qu.eoy
~ : correypara reducirla a cll'ainueva l'lbQr:;go'Zen'~e el
-: '};éneticdo de-los .tres quarcillos de pÍata:ry.[e les.ení,
-.. ',' tregudrl' en las,Caías de Mon~dá .:ochenta y' dos tle3t.
, 1 \' d ~ , 1 ..._ , es'porrcac a ,marcof;'y,fa ' 05 qUé llevaren bax"¡Has~
".inotÚ~:da,' pe quienes 110 fe, ha' decobrar ~elderecho
i: '-< Idc;e¡l~fe;~pr,eagé"Ieles cn,t]'egue ochenta yrres r~a-T
L;~ t, le~s.;~a:,p.:loned~,~,~o~~datla.:;:.1 .,. ,y pc,.rquéip;ü~d~
,i:~:" ;.,~,t>f1~ecerfe,(~uda'~0lD~eIa ,pag~t':tyfat¡isfa'¿c4Di1)cl.~:.lo~
, " bl' , \'. ,. h L'" t' ," "
, ~;;l~':',~,Qfl~r.a~o~"y~~ ,lg~c.~o.nes,',e,eúas a.pag:ar ~t1phn!l ;'0
1:.,- , : ',\': :porq l1:~la,obligaGion proceda dee óWc.rá t6,éhql1e fe
".',:':::,_!<t;'~l!i~A.L.~'~,~,~)~í~t s,ff..cci.oll;'~R!'.avcx¡re¡aib)ldo plata~.Q
. . - (./' • I






'. - '.- - !
, 'porq~e' fe.' áya< -re"€ib¡"&,Gf phlt¡a: ~:iY fe ·aralpl~'CVid)ido
que. la frris f:acd01:1 aya"de:f:e~:en, m01ie'¿'aid~ pI-ata; ,
_De[eah~clo eV~tar p'le,!to\s)¡y:-~lqp",hl1'e{h;ósd:U-bd"tds ~,:y'
V a.ÍTllH:b'S 110 :.feian ~nole ila,dos en 11,ellos : ()¡;d eaarnos,
yl(nflWQ\i~os, ,qúé las ohUgae1lo:nc"s /y aQntr;a:Q,as~'qu(J,
íehu \1~~rCh'hecho-con óblig-aaiDtr:de,:pagar: s:a:nti-
&au~~<tppla_ta';' fe (puedan -f~tp~~fuc.er,lc.(!)11da)~0neda
que ~e.y..:, eJtl a labra da" ~yoon:;1p;'4li1e' tle {lfitl'E V"O, fc':ha" d e',
l{\brllt ~ooOl1fOrnl;eJa! I.vá-lonquerp.ór: -e:fhi1,P,r,á~gma(i(ra
P d" '1 J.' L" - Id 'd " l' e, U e: fre, .rrar gU.lClI1~ltmop:a'a ~¡P"~tf~,pagan(;l.o:ce·:~ll(e ..
, eug:o,dccp1~ra :a-~1t~:;qucd'~lDf.é,cluoicllQiSJ :lQiS} reales de
, l' . rÓr ' ..J-·,1 ' 1~ .,}, 1 r 1aoc 1,Q~qtft oy COtlHn1{CFor:¡~tt;znli:e'a es cai(i.p1!a:nf{~',os
, 1.' J f' '[ r .1 ,t t: 1 L; , •.¡ca'~e's~.ue)¡,a"~oc10 ~:C~ n~teN:at11eJltte'i'f,r agNlr~I¡HpOr
Ocbo¡~lieal.¿sde"pa,at.a-~ v'.a:úsi kasj.delüiá'slmá;.ucthr.s,-O:e
"1 d", ' a ,Jd> r '11:' d'-'0.tea esne.a.quatro.cc a:;a O$~y terrcir .oy:~,ttJV',naqy,otra
labor; conforme .1aL'<va-i0ri qu'eLpor; 8tlr~~,Picigihllt~ic..a
1. r\ iJ' d G '\ '1 I •.1,.... - d'<: d' ,r' r(CS .v:a,Úa o, In tqut!,'e: Jac1"~e~'@r(PQe:a ~<t "l~',~tf-nf~l'a-
. t~sl3'ccI0ut;:exe,é.ptb ;-e:nJo:s~c~IÚtarós}e.n)queiav~,en-
dofe recibido rnonedá 'dé91ata¡,:th!¿LUlQri~::~'(1.~v6bH...
, -~ ~ ~j T
gado eípecialrnentc a pagar~lacirrtTdad de plata que
recibió , en las nliItrias:'~mcihb.da~)'que entrego, y del
.mifrno valor, pelo, y ley- :' porque en ellos caíos el
.!l' d- h ~.. n. _ .. ,J·r-· d:", l' • J_. ..".r. -we!lil Ole a:-(U:es--~~0D: 19~ Ó':á:~pagár'<enora>5~llmas
efp,e,éi:es ',q;u6 roqihi'(j,~y~e[petri~lmentC'[e~dl,pitul~roll
al tiempo del contrato. f!' y porqup al tiempo
que, ~:fha2Hrag,m(,1.ticafe proltrulg~fé"-'fci 'r~d¡i~.1i)fia_ l
J1~r íllg'p~~s" ~~~1tjp~Acs~!'t~~~i~(p~rr, t9~99 9<¡P~4:"
ró, o pblr<'"6tia's"caufJs, lis ~quales.no perrénezcaii a
las per[on,a,S'cn,cuYb·podcrfe.;hal1'a.reli :Declaremos,
y mandamos, ~l-u~"eJ.a,u~nen~?~,Ymayorvalor que
eftas cantidades 'tuv'iéien', aya" de ler) y Ica para las
per[ona's:~~jquh!apértenec:ia ~cih1inerQ~a:V(iem~ode la
promulgacion delta Pragmatica , y no para aquellos
en cuyo poder [e hallar e. ~ Y fi Iuccdiere algun
, caro, a' que por ¿na Pragmática no fe aya-dado pr? ..'
yl~
:;V:ide.rrdaifegt1l\~lb·~u~,p'orFnsiN~un·and-adó~~' r'e~
i:mds" y 'nl~wrda,mos:;:qMellQs_caf?"s que fob}rci~ini.~re~~i
" ')~~}qudilo~éJH1,dad~~'ÍM10'~·i.dendh1'fe Ten.tcllCiieri.;.~
~'determin:eíi coaforme, a~d~r,echn:j.~'léy~s d~d€ftq'~
:oRe_y-nos..,;['~ vT0.do:~C!'lüaI 'es mi,voluntad,icicunt~
,-;pla', g~aJ;~e?y.:ex~c~(Jh;v iolab lem en te; .íin qucrnin."
\;;guna'F;ei:[bna,·d'eql1:itI,~uier eltadq'YJcalidaH:jqjle fe~¡
"pG1í1git e.n:oUo ;in)ha~:a'9o,;,~,niimpedimento an3U~lQ,
~4'0r,Q'(D~V:éüirntCs~,a(J!lli{lC,rv:icio,~bien'~deleftoF:Rey-4
,•no $,:;(, nÓ !.blla:~l:tF~tial~[tIi1ie t.ta yes, J@tPínagm;u:iGaSl
:;.qQC!C1J~C0,¡tht:~:álriQtdJll(unprQll1tJ I:g-.arcl 'l'S e l1:<r;iQrIu est, :.o~
~fUCH1¿'~!t.~Ids11a:s~q!U¡1ó$)(en 'qlJ¡tncoa lo.~j;r :fha,c0n:
.itenido) d(ftbgíimo~,jyr:~hr:Qga~mlOjS?,d¿xancolas.,em· ,fu
. " ,' ';-fue!1.'~3~f.'Mi&ó:i¡par:alo!dtimas; Y;·todttsJas:>lÚJ1:i~i(as:dé
,~efto-~fl\ueifºS~Ré:yJn(js~,~y.,SeñQr!io.9':;í oada ~vrlo~en.fti·
Júrifdi~io1i1(~t1f3gan:epruFHr". y.execurar-lo aqúi éohJ
,~ten-i~ aom~lLey;;!y<,j?15~gmatica,[~ncion~:.1D.aHaeat
\..,fMá-d,¡;id~~,e:atoroe :ditts:d.el mes de.Oétubrede mil >1
~(~i[c:i~nt0S]~tocl1ehta.}!.fcis'años.(;l~ ,~.j r,.
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!":~.l~ Camara{del¡ ~eY'~~e·!t:~o.íeñor dt.lc~s;,que:te(t..
deo-en fu ConJe.J9.Jl=erti6..c~"q~~~Ni~pdo[e v}fip H~r
lo.s.fefió.r~sdel .la ~~ag~~ti~a, q~é-{u~~ág,~!lad,,~~tid~
pllblifar~,fobre q!l~J~~(e~k~sde.apch~:9~ Ia f~br1é~Y',Y. ,
.cuño q~e al-pr~f~~~e:C0rreii,W:Jt.1gqn.q~~.z~reales,~t(p!a:
.ta éQ9~1nomh.~~~;~\~(~~Aesr)}~10~,q~¡l~I.!:1t,t~valne;hJt~Je
fa,bdcaren. CQg .1~\Í~Y~cuño; y"alg~u.~\<.t~11(t7~ales.de,nJa-:,
., t \... t .. ~ r ~
~a.;)f,,1.o.ssIobl{,.nes .~,~~a"df)s)q:q~,~J.pJ: ~{~·rt~~p1prJ~~agm,~~
tiras· de eílos R:e.}5Jj)~sderí~~1d(l ,ya10r~~§~j~~~~{e,aJcA~j~'
pláta~!~\tengan '~ nrdldta~y-ocho téa~~.s~~~pl?ta ;iy 'Hu~.#
to~a~.eftas men ~a~!coriantnh ~l\pr~~~?,Y- .r~qt>lcciQfl
de a\Cln'cúellta'p·o¡r"cie\nto,.t,al1aron:.a\rp:~ü~'ili1.edi~~qd~ '-
- . \ f1 ' • -., . U r: J "M:.
V.U·~i~:y~a.ell·eli'rqcJO';rn:b a:.J:m~8~'{~l'an,9~a:~BA.e.~",,~:n9a'1'11'
que ningún Impreílor deílos Reynos pueda i.mpHtuir
láHicha Pragp)~Ütca fin licencia de Diego de Vruefia
Navamuel.Secrctario de [n-Mage{1;Jd, y.íu E Icrivano
de Camara mas antjg~10de dicho Real Cün,fejo. y pa-
ra que coníte doy la pte[Ct1(e,cn Madrid ~catorce dias
del mes de Octubre de mil ícilcicntos y ochenta y
(eis años...,--::;~ .:.......;.~__ -_
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